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する誘電体を配置した Fig. 1 のようなモデルで
は，電力の反射率がゼロになる理論最適解が式
(1)のようになることが有名である。 
   4/12 2g nl , 3122 ZZZ   (1) 
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Fig. 1  Theoretical model that an antenna and a liquid 












































Fig. 3  Structure of a rectangular antenna 
 
Cordierite
 Tant: Thickness (mm)
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PTFE
 Tant: Thickness (mm)
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Alumina and Optimum Design
 Tant: Thickness (mm)
Tant = 7.0 Tant = 9.5 Tant = 12.0
Optimum
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Fig. 4  Numerical and experimental results for the 





























































Fig. 2  Three-dimensional indication of theoretical results 
るので，解析法の妥当性が検証された。最適設計した矩形アンテナに加えて，コージライト製で厚さ 10 mm，
PTFE 製で厚さ 30 mm の矩形アンテナでも，電力の反射は十分に小さく，温度により比誘電率が大きく変化
する水に対しても，反射対策のデバイスを省略した構成が可能である。 
第４章 円錐台アンテナの反射電力をゼロにする形状最適設計及び試作評価 





































Fig. 5  Structure and the three design parameters for a 
truncated-cone antenna 
 
Dant : Opening size (mm)
Tant : Thickness (mm)
αant : Inclination angle (°)
N. Sim. Exp.

















Dant = 186, Tant = 28.0, αant = 60.0
Dant = 196, Tant = 28.0, αant = 60.0
Dant = 186, Tant = 33.0, αant = 60.0
Dant = 170, Tant = 28.0, αant = 60.0
Dant = 186, Tant = 23.0, αant = 60.0
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Fig. 6  Numerical and experimental results for the 
temperature dependence of the power  
reflection coefficient 














































Relative Permittivity of Antena = 5.0  
= 6.0  
= 6.5  
= 7.0  
= 7.08
= 7.5  
= 8.0  
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Fig. 7  Numerical results of the relation between the time 










Fig. 8  Cavity resonators in waveguides 
